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Blain – Chapelle de La Groulais
Évaluation (1995)
Patrick Bellanger
1 Dans  le  cadre  de  l’aménagement  du  château  de  La Groulais  par  la  conservation
régionale des Monuments historiques et la municipalité de Blain,  propriétaire de la
partie  sud  et  de  la  tour  du  Connétable,  quelques  vérifications  archéologiques
s’imposaient.
2 Le premier sondage a permis d’établir l’existence d’une maçonnerie primitive de la tour
des Prisons, liée à des éléments du rez-de-chaussée et du premier étage encore en place
actuellement  (portes  de  la  tour,  conduits  de  latrines),  ainsi  que  la  présence  des
fondations  du  bâtiment  d’escalier  distribuant  les  étages  de  cette  même  tour  et
s’appuyant sur les éléments plus anciens.
3 L’accès entre la tour du Pont-Levis et la courtine sud-est a été vérifié par le deuxième
sondage. Cet accès, actuellement bouché, avait été percé à la suite d’un rehaussement
de la courtine condamnant le passage d’origine situé une volée de marches plus bas.
4 Le troisième sondage a donné l’occasion de retrouver l’arase de la courtine ouest à
35 cm  de  la  surface  actuelle.  Un  second  mur,  installé  postérieurement  en  façade
interne,  pourrait  correspondre,  soit  à  un aménagement  dans  la  courtine,  soit  à  un
bâtiment construit après destruction de la muraille (les écuries).
5 Établi par le dernier sondage, le niveau du sol de la base de l’escalier desservant la tour
du sud-ouest se situe de 1 à 3 cm sous le niveau actuel.
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